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Description 
The following conceptual model represents the knowledge associated to the protein domain, 
including protein-protein interactions, pathways, functionality, post translational modifications, 
and association with disease. 
The concepts have been extracted from the UniProtKB database [1]. More information about 
the conceptualization process can be found in [2] 
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